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ABSTRACT 
 The purpose of this study was to investigate how children distinguish the adult from the child. Subjects 
were 73 children in a nursery school and in an elementary school (5-12 years olds). They were asked 3 
questions by interview method. (1)Do you want to be grown-ups as soon as possible? Why do you think so? 
(2) What is adult? What is child? How do you distinguish the adult from the child? (3)Why doesn’t children 
work, while grown-ups work? 
 The main results were as follows: Almost all the children in the nursery school and first grade in the 
elementary school answered they wanted to be grown-ups, while second through fifth graders didn’t 
answered that they want to be grown-ups. As process of distinguishing the adult from the child, 5 stages were 
identified. (1) non-definable stage, (2) situational comparison stage, (3) physical comparison stage, (4) 
multiple comparison stage, (5) categorical comparison stage. The significance of Wallon’s developmental 
theory of thinking was clarified through this study.
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